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   In the summer of 1879, Ulysses S. Grant (1822-85), the former President of the 
United States (1869-77) and general-in-chief of the Union Army in the American 
Civil War, made Japan the final stop on the two-and-a-half-year trip around the world 
that he began shortly after his presidential term ended. He traveled as a private citi-
zen, and the U.S. government stated explicitly-and he himself often repeated-that 
he was not acting in any official capacity, but everywhere he went he was elaborately 
feted and shown the courtesies ordinarily reserved for heads of state. His reception 
in Japan, where he spent over two months, was particularly warm.1 He had been in 
office when the Iwakura Mission visited the U.S. in 1871-72, and the Meiji govern-
ment was pleased seven years later to reciprocate the hospitality that he and other 
Americans had offered its emissaries in Washington and to have an opportunity to 
hear the views of a seasoned Western leader. 
   Twelve years later, in the spring of 1891, Nicholas Alexandrovich Romanov 
(1868-1918), the Crown Prince of Russia, came to Japan. He was en route to Vladi-
vostok, where he was to participate in ceremonies inaugurating construction of what 
became the Trans-Siberian Railway. His father, Tsar Alexander 111, had conceived this 
trip as an educational experience, and Nicholas's itinerary before his ship dropped 
anchor in Nagasaki Bay had included Austria-Hungary, Greece, Ceylon, Singapore, 
Java, Slam, Cochin China, and China. Japan had transformed itself in important ways 
in the years since Grant's stay, most notably by adopting a constitution and other 
Westerri-style legal institutions and convening a national legislature. It remained un-
der the burden of unequal treaties, however, and it was widely regarded as inferior 
in power and general level of development to Western nations, especially to Russia, 
which had enormous military might and was aggressively expanding its influence in 
Northeast Asia. Hoping to impress the crown prince and his family and their govern-
ment,, the Meiji emperor, his government, and many sub-national officials and private 
citizens treated Nicholas as a guest of the state, even though he was not authorized to 
conduct official business on this tour. 
   Both General Grant and Crown Prince Nicholas evidenced great interest in Ja-
pan and professed themselves delighted by much of what they experienced. The for-
mer was especially attentive to the political and economic changes that were taking 
place in the new Japan, and sympathetic to the leaders who were overseeing those 
changes. The latter was oriented toward cultural and religious matters, and was much 
taken by traditional social institutions (outstandingly bushid5 as represented by the
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former daimyo of Satsuma and his retainers, whom he met, and the charm and beauty 
of the world of urban entertainment as represented by geisha, whom he patronized). 
   Grant's visit concluded harmoniously after he had met five times with the em-
peror, famously advising the monarch to take a gradual approach to the adoption of 
representative institutions of government and counseling fiscal conservatism. Infor-
mally, the former President played a critical role in preventing a dispute between 
China and Japan from kindling armed hostilities. When he met them in Beijing, the 
Qing leaders Prince Gong and Li Hongzhang had requested him to mediate in the 
disagreement over which nation had sovereignty over the Ryukyus. In Japan, Grant 
discussed the matter with It6 Hirobumi and Saig6 Tsugurnichi and discovered that 
there was a considerable gap between the two nations' understanding of the issues. 
Showing sympathy toward both and alert to the danger that Westerners might take ad-
vantage of their discord, he urged with statesmanlike impartiality that they negotiate a 
settlement without assistance from third parties. They made efforts to follow his rec-
ommendation some months after he returned home in September 1879, and although 
those efforts ultimately did not produce a resolution, at least war was avoided. 
   Nicholas's tour was cut short after a policeman assigned to guard detail for his 
May I I daytrip to Otsu attempted to assassinate him, inflicting two saber wounds on 
his scalp. Concerned that the crown prince's life was in danger and deeply chagrined 
that Japan had failed to maintain public order during his visit, the Meiji emperor de-
cided to personally call on Nicholas at his hotel in Kyoto, to which he had returned 
after receiving medical attention and resting briefly in Otsu; the emperor took a spe-
cial train from Tokyo the morning of May 12. The physician to the Meiji emperor and 
three other leading doctors were dispatched to Kyoto to offer their services within 
hours of the news about the incident reaching Tokyo. In addition, many key members 
of the Japanese government made the journey from Tokyo to Kyoto. They feared 
that this event had placed Japan in peril of war with Russia. Fortunately the crown 
prince's injuries were not serious. He said to his hosts and wrote in his diary that he 
believed himself the victim of a madman acting alone; he had not at all altered his 
favorable feelings about the Japanese people, he added. He was personally disposed 
to continue his travels for two more weeks, as originally planned, but his parents de-
cided to summon him back to Russian soil, and he set sail from Kobe on May 19. 
    The trial and sentencing of Nicholas's assailant, Tsuda Sanz6, stand as a signal 
event in Japanese legal history. Apprehensive that anything but a penalty of death 
would precipitate military action by Russia, and nearly certain defeat for Japan, the 
executive branch of the Meiji government pressed the judiciary to convict Tsuda of 
violation of a law pertaining to the emperor and imperial family. The court asserted 
judicial independence, however, finding the applicable law to be a different article of 
the penal code, which did not provide for capital punishment. It found Tsuda guilty 
and sentenced him to life imprisonment. 
    In this essay, I review primary and secondary sources on the visits to Japan 
of the mature and deeply experienced ex-President and the youthful and somewhat
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fanciful future tsar. In very different ways, both visits ended up having the effect of 
strengthening relations between the nations involved, although in the Russian case 
the gain was short-lived. Regional rivalry soon intensified and led to the Russo-Japa-
nese War of 1904-05, but contrary to popular belief there seems to be no evidence 
that the tsarevich's 1891 visit turned him into a hater of Japan and no evidence of any 
link between Tsuda's saber thrusts and the war.' 
   The particulars of the itineraries of General Grant and Crown Prince Nicholas 
and their contacts in Japan are highly revealing of the mentalities of Japanese, Ameri-
cans, and Russians, and also of the strategic thinking of rising geopolitical powers, 
in the late nineteenth century. If we wish to compare the visits to Japan of these two 
major figures, and to grasp their significance, we need to answer several simple ques-
tions about both. Where did they go? Whom did they meet? What sights did they 
see? Where did they stay? What did they eatT What kind of diplomacy-formal and 
informal-was involved in their visits? How much did hospitality cost? Who paid the 
bills? What was the response of those who received them, and of the public at large?
Ulysses S. Grant in Japan 
   Let us begin with General Grant. He entered Japan at Nagasaki on June 21, 
1879. For the passage from Tientsin, where Li Hongzhang had seen him off, to Na-
gasaki, General and Mrs. Grant sailed on the US S Richmond. A steam sloop that had 
seen action in the Civil War, the Richmond was the flagship of the U.S. Pacific fleet. 
No ordinary American citizen would have had such a vessel made available to- him, 
and that it was the Navy, not a commercial transportation company, that brought him 
to Japan underscored a point that the Japanese already knew-Grant was very special 
indeed, even though he was retired from public life and not representing his country. 
At a time when the notion of around-the-world journeys was still novel (as our late 
Nichibunken colleague Sonoda Hidehiro showed us in his 2003 book Sekai issha no 
taq/5), and few people had traveled so extensively, Grant had toured England, Scot-
land, Ireland, France, Italy, Germany, Belgium, Denmark, Spain, Portugal, Norway, 
Sweden, Russia, Austria, Egypt, Turkey, the territory that is now Israel, India, Siam, 
and China. Grant's party remained in Nagasaki for six days; as the journalist (later 
U.S. Minister to China) John Russell Young reported, they saw "all the institutions 
of the town, the courts of law, the schools, [and] the dock-yard." The general and his 
wife spent their nights in the building of the Normal School, a new institution. From 
Nagasaki the party sailed into the Inland Sea, planning to call next at Hyago (Kobe) 
and see Kyoto and other famous places in the Kansal. The Japanese authorities had 
imposed a quarantine because of a cholera epidemic, however, and Grant and his 
retinue could not go ashore. At anchor two miles offshore, they were greeted by lo-
cal dignitaries who shouted words of welcome and regret from another boat, unable, 
because of the contagion, to board the Richmond. 
    After a brief stop in Shizuoka----~"a pure Japanese town, without a tint of Euro-
pean civilization," in Young's description4--where the governor introduced them to 
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Fig. 1.Ulysses S. Grant.
local tea cultivation but Mt. Fuji was 
hidden by clouds, the Americans con-
tinued on to Yokohama, arriving on 
July 3. Elaborate but short reception 
ceremonies in Yokohama began in the 
harbor and concluded at the railway 
station, and Grant's group took a spe-
cial train to Tokyo. There they stayed 
as guests of the state in the Enry6kan, 
a residence in the Hama Detached Pal-
ace that had belonged to the shogun 
and after the Restoration became the 
property of the imperial household.' 
Iwakura Tomomi, 10 Hirobumi, and 
several other high officials of the gov-
ernment had turned out to meet Grant 
at Yokohama, and it had been arranged 
that the following day, the anniversary 
of American Independence, he would 
have an audience with the Meiji em-
peror-the　 first　offive　 meetings,　 as　it　developed.　 Two　 weeks　 later,　the　general　 left　the
``rush　 and　 roar
...and　 ceremony　 and　 parade"60fthe　 big　city　and　 made　 the　two-day
trip　to　Nikk6,　 riding　 in　the　imperial　 carriage.　 He　 remained　 in　Nikk6　 fbr　ten　days丘om
the　 18th,　longer　 than　 he　 would　 have　 stayed　 if　cholera　 had　 not　 made　 Kyoto,　 Osaka,
and　 Kobe　 off　limits.　 Some　 ofthe　 days　 inNikk6　 were　 given　 over　 to　meetings　 with　 It6
and　 Saig6,　 who　 arrived　 on　 the　22nd　to　talk　 about　 the　Ryukyu　 matter　 Kanagawa　 was
General　 Grant's　 next　 stop.　 He　 visited　 the　silk　factory　 there,　 and　 in　the　evening　 the
governor　 ofthe　 prefもcture　 acted　 as　his　host.　 On　 July　 31,he　 and　 his　paltゾreturned　 to
Tokyo　 and　 the　Enry6kan,　 and　 stayed　 until　 September　 3,　when　 they　 embarked　 on　 a
commercial　 ship,　the　 7～)ん∫o,　fbr　San　 Francisco.
　　　　Agreat　 many　 of　the　people　 General　 Grant　 encountered　 in　Japan　 were　 members
of　the　new　 political　 and　 economic　 elite.　This　 was　 by　 design,　 of　course.　 Six　 months
befbre　 his　arrival,　 public　 and　 private　 planning　 had　 commenced.　 The　 govemment　 de-
cided　 in　January　 that　the　ex-President"Mr　 Grand"グ ラ ン ド 氏should　 be　accorded
the　treatment　 given　 to　a　fbreign　 prince　 ofthe　 blood(㎞ 航o勧 んδzo初ogo@δ 磁 各 国
皇 族 ヲ 御 饗 待).7Date　 Munen耳ri伊 達 宗 城(1818一?2),　 fb㎜erly　 the　daimyo　 ofUwa-
jima　 and　 a　veteran　 of　several　 high　 posts　 in　the　Me麺i　 govemment　 including　 Finance
Minister,　 was　 appointed　 to　be　 in　charge　 of　the　 general's　 reception;his　 experience
dealing　 with　 fbreigners　 had　 been　 enriched　 on　official　 missions　 to　England　 and　 China.8
The　 Japanese　 Minister　 to　the　 U.S.　 was　 called　 home　 to　accompany　 the　 state　 guest
丘om　 arrival　 to　departure　 and　 act　as　interpreteL　 This　 was　 Ybshida　 Kiyonari吉 田 清 成
(1845-91),who㎞ew　Grant　 ffom　 Washington　 and　 whose　 English　 had　 been　 polished
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during　 seven　 years　 of　study　 in　England　 and　 America.9　 Shibusawa　 Eiichi渋 沢 栄 一
(1840-1931),the　 president　 ofthe　 Dai-Ichi　 Bank　 and　 the　preeminent　 business　 leader
ofMe"i　 Japan,　 and　 Fukuchi　 Gen'ichir6福 地 源 一 郎(1841-1906),　 president　 ofthe
Tokyo　 Nichinichi　 Shinbun　 and　 in　l　879　 the　speaker　 ofthe　 recently　 established　 Tbkyo
Prefbctural　 Assernbly,　 took　 on　the　 maj　or　share　 of　responsibility　 fbr　organizing　 citi-
zens　 ofthe　 capi℃al　during　 the　visit.　They　 were　 on　hand,　 and　 both　 delivered　 welcoming
speeches,lo　 when　 General　 Grant's　 train　arrived　 at　Shinbashi　 Station丘om　 Ybkohama.
The　 commi廿ee　 they魚 ㎜ed　 raised　 the　large　 sum　 of30,000　 yen　 to　pay　 fbr　a　reception
the　evening　 of　July　 8.　Some　 l　500　 persons　 attended　 that　event,　 among　 them"princes
ofthe　 blood,　 Ministers　 ofthe　 dif琵rent[ministries],　 Japanese　 naval　 and　 military　 of丑 一
cers,　the[envoys　 f±om　other　 nations],　 ofGcers　 fヒom　the.Rlc乃澀o雇,、Mbηoηgα 加1α,　and
オ5加 θ10ちand　 many　 distinguished　 fbreigners　 and　 native　 citizens."ll　As　 the　 general
was　 accompanied　 by　 his　wifb　 Julia,　wives　 and　 daughters　 were　 invited,　as　well.　 This
was　 fbur　 years　 befbre　 constru.ction　 of　the　Rokumeikan,　the　 luxurious　 Western-style
entertainment　 facility　 built　at　the　initiative　 ofForeign　 Minister　 Inoue　 Kaoru,　and　 this
reception　 was　 held　 at　the　new　 Engineering　 College.　 For　 many　 ofthe　 Japanese　 guests,
it　was　 the　first　time　 they　 had　 ever　 seen　 social　 dancing.　 Some鴨stem　 dishes　 on　 the
dinner　 menu(ice　 cream　 among　 them)were　 also　new　 to　them.　The　 Grants　 stood　 and
greeted　 people　 fbr　over　 half　an　hour,　 and　 while　 the　guest　 list　fbr　this　reception　 may
not　 have　 included　 everyone　 he　met　 in　Japan,　 its　elite　character　 made　 it　representa-
tive.12
　　　　Already　 on　the　 afternoon　 of　July　 4,　Grant　 had　 his　first　audience　 with　 the　 em-
peroL　 Accompanied　 by　 the　 ranking　 officers　 of　the　 three-ship　 U.S.　 Navy　 squadron
that　 brought　 him　 to　Japan　 and　 John　 A.　 Bingham,　the　U.S.　 Minister　 to　Japan,13　 the
general　 and　 his　wifb　 drove　 to　the　imperial　 palace　 and　 were　 met　 by　 Chief　 Minister
of　the　Council　 of　State　 SarU'6　 Sanetomi　 and　 Minister　 of　the　 Right　 Iwakura　 IR)momi,
then　 escorted　 into　 the　presence　 of　the　 emperor　 and　 empress.14　 The　 emperor　 shook
hands　 with　 Grant,　 a　gesture　 that　Ybung　 saw　 as　a　singular　 honor一``such　 a　thing　 was
never　 befbre㎞own　 in　the　history　 of　Japanese　 m句esty."Other　 members　 ofthe　 pa衂
were　 introduced,　 but　at　a　distance　 of　some　 three　 or　fbur　 meters. On　 this　 ccasion　 an
imperial　 attendant　 named　 Ishibashi　 translated;the　 remarks　 exchanged　 by　 the　 two
principals　 were　 cordial　 but　short.　 There　 would　 be　meaningfUl　 content　 in　what　 Grant
said　 to　the　 emperor　 in　later　meetings,　 but　 this　audience　 was　 in　fact　a　courtesy　 call
without　 much　 substance.
　　　　In　the　evening　 ofIndependence　 Day,　 American　 residents　 ofTokyo　 held　 a　garden
party,　 and　 Grant　 was　 the　center　 of　attention.　 Minister　 Bingham　 and　 Thomas　 B.　Van
Buren,　 a　general　 in　the　Union　 A㎜y　 and　 New　 Y6rk　 politician　 who　 was　 then　 the　U.S.
Consul-General　 in　Ybkohama,　 made　 speeches.　 Having　 been　 called　 on　by"princes...,
princesses,　 the　members　 of　the　cabinet　 and　 citizens　 and　 high　 ofncials,　 naval　 of且cers,
ministers　 and　 consuls"15　 earlier　 in　the　day,　 in　addition　 to　going　 to　the　imperial　 palace,
the　Grants　 retired　 befbre　 the　Fourth　 of　July　 party　 ended,　 but　 they　 would　 continually
be　in　demand　 by　Americans　 fbr　the　duration　 oftheir　 stay　 in　Japan.　 Another　 fbreigner
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whom they saw fairly often was Sir John Pope Hennessy (1834-9 1), the Irish-born 
governor (1877-83) of the Crown Colony of Hong Kong, by whom they had been 
entertained earlier in their tour and who happened to be visiting Japan when they 
arrived. Grant and Hennessy shared views of China and Japan that were more sympa-
thetic than most of their contemporary Westerners in East Asia, who were typified by 
the combative and condescending British Minister to Japan Sir Harry Parkes. 
   Grant met the emperor again on July 7, when the two of them reviewed the Japa-
nese Anny.11 Date ("Prince Dati" in Young's report) was with Grant this time. Mem-
bers of the foreign diplomatic corps were also invited, including Hennessy, but "the 
hero of Appamatox" alone was invited into the emperor's tent, while all the others, 
in "bright, glowing uniforms," were shown to a larger tent. A luncheon at the Shiba 
palace followed, with Grant seated next to the emperor. The party at table included 
Arisugawa no miya Taruhito, Sanj6 Sanetomi, Bingham, and Hennessy. Wives were 
once again present. According to Young, "The Emperor conversed a great deal with 
General Grant through Mr. Yoshida, and also Governor Hennessy."" From the ex-
cerpts of that conversation recorded in Me~i tenn5 ki-Young omits details here-it 
appears to have been polite social chat, with the emperor asking questions about the 
Grants' impressions of Europe, India, and China, for example." They do not seem to 
have discussed matters of state. The ex-President asked the emperor if another oppor-
tunity might be arranged for them to talk, and an appointment was made for August 
10. That date came after Grant's excursion to Nikk6, where he had had "numerous" 
talks with Itb and Saig6 regarding the Ryukyu sovereignty issue." 
    Grant's informal intervention in the Ryukyu matter and the August 10 audience 
with the Meiji emperor, in which he volunteered policy advice to the monarch, were 
the most important accomplishments of his time in Japan. He raised what he labeled 
"the Loo Choo question" because Prince Gong and Li Hongzhang had entreated him 
to do so; he was at pains to take an impartial stance, and he tried to make clear to both 
the Qing officials and the Japanese that he was not acting on behalf of the United 
States." The Japanese government responded quickly to the opportunity to have him 
as a neutral mediator, and sent It6 and Saig6 to Nikk6 to present the Japanese posi-
tion in the dispute. At the time and still a year-and-a-half later, the U.S. government 
was wary of becoming involved, and the Secretary of State instructed Bingham to 
distance himself from the matter, not to take sides or initiative, unless U.S. "action 
in th[e] capacity [of intermediary] be unmistakably agreeable to, or be formally so-
licited by, both Japan and China."" The crux of the matter was that both Japan and 
China claimed sovereignty over the Ryukyus, based on the fact that Ryiikyii kings 
entered into tributary relations with the Chinese from the fifteenth century, and with 
the daimyo of Satsuma and the Tokugawa shogun from 1609. Immediately after the 
Restoration, the Meiji government had declared that the Ryukyus were within the 
administrative territory of Satsuma han; in 1872, the central government redefined 
the legal and administrative basis of the islands, organizing them as Ry5kyi! han (the 
only han, after all other han had been abolished and replaced by prefectures in 187 1),
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with the king acting in the capacity of chief administrator; in April 1879, shortly 
before Grant arrived in China, the Meiji government did away with RyiIkyii han and 
made it a prefecture, renaming it Okinawa ken. The former king had kept up contacts 
with the Qing and had indicated his dissatisfaction with the post-Restoration disposi-
tion. The Chinese saw it in their interest to try to undo what the new authorities in 
Japan had done. Grant listened carefully to both sides of the argument, and adhered 
to a strict neutrality. To the emperor on August 10, he stated that "[a] s to the merits of 
the controversy, it would be hardly becoming in him to express an opinion. 1122 
   Impartiality did not equate to indifference or complete passivity, however. On 
August 18, Grant addressed a letter to Prince Gong and Iwakura Tomomi strongly 
urging them to work out "a settlement which will be alike honorable to both nations," 
and to do so by themselves. "No foreign power should be brought into [your negotia-
tions], nor should any foreigner, except it might be as an interpreter... I can readily 
conceive that there are many foreigners, particularly those interested in trade, who do 
not look beyond the present and who would like to have the present condition remain, 
only grasping more from the East, and leaving the natives of the soil merely 'hewers 
of wood and drawers of water'for their benefit. I have so much sympathy for the good 
of their children if not for them,, that I hope the two countries will disappoint them. 1121 
He recommended that the two governments appoint commissioners to confer and 
negotiate a resolution of the dispute. He suggested to the Chinese that the Japanese 
were ready to make concessions if the Chinese would withdraw communications that 
had been "threatening in tone" or "offensive." He also hinted discreetly that Japan 
was outpacing China in building the kind of national strength that was effective in 
international relations: "Japan is rapidly reaching a condition of independence and if 
it had now to be done over such treaties as exist could not be forced upon her. What 
Japan has done, and is now doing, China has the power-and I trust the inclination-
to do .1121 Grant concluded his letter with this sentiment: "If anything I may have said 
or done should have any effect in producing so desirable a result I shall feel that my 
visit has not been in vain, though made without any thought of taking any part in the 
affairs of the two countries." 
   For the audience August 10, the emperor extended the unusual courtesy of go-
ing to Grant, rather than having Grant come to him at the imperial palace. Attended 
by SanJ6, Minister of the Imperial Household Tokudaiji Sanenori, and Chief Cham-
berlain Yamaguchi Masasada, and in everyday Western dress (ryakufuku Rtiffi), the 
emperor met Grant at 2 p.m. in a teahouse on the grounds of the Hama Detached 
Palace, the location of the Enryakan. Date and Yoshida were with the general, as were 
his son (who was a colonel in the U.S. Army) and Young (identified as a secretary). 
This time the emperor and the distinguished guest talked for two hours, touching on 
the Ryukyu matter, on the advantages and disadvantages of representative bodies 
in government, on state finance, on treaty revision, and on education. It is evident 
from the account in Me~i tenn5 ki, in which the two men's remarks are quoted or 
paraphrased in literary-style Japanese, that the former president spoke frankly and
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withtheconfidenceofadeeplyseasonedelderstatesman.25Hewamedtheemperor
thatthe驚stemnations,"withoneortwoexceptions,"werelikelytotrytotakead-
vantageofthediscordbetweenJapanandChinaovertheRyukyus.Remarkingthat
newspapersandsomecitizensinJapanwereadvocatingestablishmentofapopularly
electedassembly(〃 跏3ε ηg伽 民 撰 議 院,intheJapaneseversionofthetranscript),
Grantlobservedthatinthe``civilizedcountries"(ろ繝 耀 切03加 んoん〃 文 明 の 諸 国),
therearepoliticalparties;althoughtheyplayaroleinprotectingagainstreckless
policy伽 η3♂ 濫 政),theysometimesdoha㎜bytheire飾丘stoove丘hrowgovem-
ments.HeexpressedthetypicalAmericanviewthat"[n]ogovernment,monarchical
orrepublican,isasstrongasthegovemmentthatrestsonthepeople.....But,"he
continued,"youmustalwaysrememberthatprivilegeslikethiscanneverberecalled.
Whenyougivesuf匠ageandrepresentationyougivethemfbrever.Consequentlyin
establishingsuch[an]assemblytoogreatcautioncannotbetaken.Itisexceedingly
dangeroustolaunchouttoosuddenly."26Althoughhepro魚ssedthathedidnot㎞ow
whetheritwastimefbrJapantosetuparepresentativebodyornot,heseemedtobe
comingdownonthesideofdelay.HisopinionwasusedbyIt6andotherstojustify
gradualisminopeningthepoliticalprocess,andasiswell㎞own,onlyin1881did
thegOVemmentdeCidetOStU.dythemakingOfaCOnStitUtiOnandtheemperOrprOmiSe
theestablishmentofanationalassembly(theopeningofwhichwasdefbrreduntil
1890).Onthesu切ectofstatefinance,Grantwamedstronglyagainstfbreignborrow-
ing.HedidnotmentionthatasPresidenthehadinheritedaheavyburdenoffbreign
debtincurredduringtheCivilWar,andoneofthefbwsuccessesofhisadministration
wastopayitoff;nordidhesayanythingal)outthedebttheyoungJapanesestatehad
incllrredinputtingdowntheSeinanRebellionofSaig6Takamoriotherthan``Iam
glad...thefbreignloanofJapanisnotsolarge."Insteadheo胱redthenegativeex-
ampIesofEgypt,Spain,andTurkey,where``[n]ationalresourcesareallhypothecated
[pledgedascollateral]tosuchanextentastheynowhavenothingthattheymaycall
absolutelytheirown."HerecommendedthattheMe巧igovernmentrepayitsfbreign
debtaheadofschedule.OntheRyukyuquestion,hesummarizedtheconcernsofthe
Chinese,andtheemperorrespondedthatIt6andotherswereauthorizedtospeak
R)rtheJapaneseside.Grantlinkedtheleveloftarif鳧withtheprospectsfbrtreaty
revision,arguingthattheJapanesedutiesweretoolow.Heindicatedthathefavored
theendingoftheunequaltreatiesthathadhinderedJapansincethe1850s.Tuming
伽allytoeducation,hepraisedJapan,sayingthatthe"systemseemstobeasgoodas
anyoftheUnitedStatesorofEuropeancountries."Itworriedhimslightly,however,
thatsomanyoftheteacherswereyoung,andheoffbredthat"we且nditnecessaryin
Americatohaveoneortwooldprofbssorsoflongexperiencetooverseetheyounger
andworkingteachers."TheaudienceconcludedwiththeemperorandSarU●6thanking
Grahtandpromisingtogivedeliberateconsiderationtohisadvice.
Grant'shostsscheduledmanyvisitstoschools,academies,andcolleges,provid-
inghimwiththebackgroundtocommentonthestateofJapaneseeducationintheAu-
gust10meeting.Healsowastakentoseenewenterprises,suchasthoseinShizuoka
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andKanagawathatweretouchedonearlierIntherealmofculture,twoeventsstand
out.Iwakuraτbmomihostedanohper飴㎜anceathisownresidencefbrtheGrants,
withaprogramconsistingofM)o乃伽 ん',7謡c痂g〃 澀o,andtheky6gen器副g1醜 刀ε.
Thegeneral,commonlythoughtofasaplainmannotveryinterestedinhighculture,
greatlyerUoyedthenoh.辱(eenequoteshimasencouragingIwakurato"treasureitand
preserveit"inthefaceofchangingtimeswhenitmighteasily"loseitsdignityand
血llintoadecline."27ThenightbefbretheyleftfbrNikk6,theGrantswereamused
atthetheater,attendingakabukiplayattheShintomiza.Theplay(Go5α刀一ηε刀05觴
g〃 ηん'後 三 年 奥 州 軍 記)wasadramatizationofGrant'sownmilitaryvictories,but
itsetthesceneineleventh-centuryJapan,andthegeneralwasdepictedasMinamoto
noY6shiie,whoquelledarebellionintheNortheast.28
ThepopularwriterKanagakiRobun仮名 垣 魯 文workedachapterontheplay
intothebiographyofGrantthathepublishedseriallyinninefasciclesduringandafL
terthevisit,andtheillustratorKobayashiEitaku小林 永 濯executedseveralscenes
丘omtheShintomizaproduction,depictingnotonlybattlescenesf士omtheplay,but
alsoachoruslineofgeishadressedinkimonoprintedwiththestarsandstripesof
theAmericanHag.Robun'sbook,オ珈 θ7'㎞3α 窺 ηoぬ"δ ワ δG〃7α ηdb-5痂 漉 ηアα駕 α一
'o伽5妬 米 国 先 大 統 領 格 蘭 氏 伝 倭 文 章(BiographyofFo㎜erPresidentofthe
UnitedStatesGrand,WritteninJapanese)isinterestinginitsownrightasanexample
ofpopularimagesofthecelebratedguest.Muchofthetext-andmanyofEitaku's
illustrations-isdevotedtoGrant'smilitaryexploitsandsuccesses,whilehispresi-
dencyistreatedinperfUnctoryfashion,andmanymorepagesaregiventothepost-
presidentialgrandtourthantothetwote㎜sofhisadministration.29
Fig.2.KobayashiEitaku'srenditionofthedancersattheShintomiza.
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ThelastbigpubliceventofGrant'sstaywasafbstivalinUenoParkonAu-
gust25.ShibusawaandFukuchiweretheprincipalsintheplanningagain,andthey
wereabletoprevailupontheemperortomakeapersonalappearance.Fortheirpart,
whentheyarrivedinthepark,GeneralandMrs.Grantplantedtrees.Militarybands
played,fireworksweresetof℃andonceagainGrantwasfavoredbyaspecialaudi-
encewiththeemperor,whoafterwardsreceivedthefbreigndiplomats,onbehalfof
whomSirHarryParkesmadesomeremarks,andnavalof丑cers.30Retumingtotheir
residenceaftertheevent,theGrantsrodeinoneoftheemperor'scarriages,andtheir
progressthroughgailydecoratedstreetswasahero'sparadeobservedbythrongsof
citizens.31
1nhis且nalweekinTokyo,thegeneralreceived"constantvisits"丘ommembers
ofthecabinet,especiallyIwakura,whowishedtostressagainJapan'sconcemsabout
theRyukyumatteLFarewelldinnerswerehostedbyDateMunenari,YbshidaKiyo-
nari,SarJ6Sanetomi,TerashimaMunenori(thefbreignminister),andMoriArinori
(depu砂fbreignministerandfb㎜erministertotheUnitedStates).Demonstrating
Japan'sreceptionofWestemmaterialcultureinthein飴㎜aldiplomacyofthetable,
DateoffbredamenuofWestemandJapanesecuisinewith``adishofbakedpork
andbeanswhichwouldhavedonehonortoBoston"asaspecialitem,andSarj6
andTerashimaentertainedinatotallyParisianstyle.OnlyYbshidaservedJapanese
fbodinthenativefashion,dressinginwψんz4andseatinghisguestsonzαわ〃'oηina
tatamiroom.32GrantsawprominentAmericans,aswell,inhislastdaysinTokyo.The
onlyinvitationheacceptedfヒomaWesternerwasfbraluncheonwiththeAmerican
joumalistEdwardH.House.EditoroftheEnglish-languageweekly乃ん1077〃2θ5and
afhendofJohnRussellYbung丘omdayswhenbothmenworkedfbrtheNewYbrk
7励 〃〃θ,HousewassosympathetictothenewJapanesestatethathewasviewedwith
suspicionbymanyotherresidentWesterners.The鉛㎜erpresident,however,fbund
hisviewshighlycongenialandinventedapoliteexcusetoturndownaninvitation
廿omSirHarryParkesinordertovisitHouse'shome.33
GeneralGranttookleaveoftheemperorinafinalaudienceonAugust30.He
regardedtheoccasionassosignificantastoreq.uireachangeffomhisusualpractice
ofspeakingextemporaneousl》㌃Fromatexthehadpreparedinadvance,hereadan
expressionofthanks,andcontinued,
Itaffbrdsgreatsatisfactiontosaythatduringallthisstayandallmyvisit-
ingIhavenotwitnessedonediscourtesytowardmyselfnorasingleun-
pleasantsight.Everywherethereseemstobethegreatestcontentment
amongthepeople;andwhilenosignsofgreatindividualwealthexistno
absolutepovertyisvisible.Thisisinstrikingandpleasingcontrastwith
almosteveryothercountryIhavevisited.IleaveJapangreatlyimpressed
withthepossibilitie3andprobabilitiesofherfUture.Shehasafbrtilesoil,
one-halfofitnotyetcultivatedtoman'suse,greatundevelopedmineral
resources,numerousandfineharbors,anextensiveseacoastaboundingin
fishofanalmostendlessvariety,and,aboveall,anindustrious,ingenious,
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contentedand伽galpopulation.Withallthesenothingiswantedtoinsure
greatprogressexceptwisedirectionbythegovemment,peaceathome
andabroadandnon-interfbrenceintheintemalanddomesticaffairsofthe
countrybytheoutsidenations.Itisthesinceredesireofyourguesttosee
Japanrealizeallpossiblestrengthandgreatness,toseeherasindependent
offbreignruleordictationasanyW6stemIlationnowis,andtoseeaf=
魚irssodirectedbyherastocommandtherespectofthecivilizedworld.
InsayingthisIbelieveIref16ctthesentimentsofthegreatmajorityofmy
countrymen.Inowtakemyleavewithoutexpectationofeveragainhaving
theoppo血mityofvisitingJapan,butwiththeassurancethatpleasantrecol-
lectionsofmypresentvisitwillnotvanishwhilemylifblasts.Thatyour
M句estymaylongreignoveraprosperousandcontentedpeopleanderjoy
everyblessingismysincereprayer34
Theemperorrespondedwithasimilarlygraciousstatement,remarkingtoGrantthat
hisvisithad"enabledusto飼㎜ve1ypleasantpersonalacquaintancewitheachother,
[and]willfacilitateandstrengthenthefhendlyrelationsthathavehappilyexisted
betweenthetwocountries."Bingham,alsoinattendance,thankedtheemperorand
theJapanesepeoplefbrtheirhospitalityto``ourillustriouscitizen・"Hesaidhespoke
fbrthecurrentpresidentandtheAmericanpeople,andhiscarefUlwordingsignaled
oncemorethatthe拓㎜erpresidentwasaprivatecitizen,notanofacialrepresenta-
tive,oftheUnitedStates.
TheGrantsdepartedffomYbkohamaonSeptember3aboardthePacificMail
Steamerα リノ(～プ7bん'o-acommercialvessel,notashipoftheU.S.Navy-boundfbr
SanFrancisco.TheirtimeinJapancouldhardlyhavebeenmoresatisfying,eitherfbr
themselvesorfbrtheirhosts.
CrownPrinceNicholasAlexandrovichinJapan
CrownPrinceNicholasreachedNagasakionApril27,1891,aboardafhgate,
the1)o砌 α'.4zovo,attheheadofasquadronoffburRussianNavyships.Threeother
vesselsofthetsar'snavyrendezvousedwiththe1'α禰 α'・4zovαjustbefbreentering
theharboL35WitnessesinNagasakithussawagreaterdemonstrationofmightby
theRussianNavyfbrNicholas'sarrivalthantheAmericanshadputonfbrGrant.It
wasHolyWeek,accordingtotheRussianOrthodoxcalendar,andinobservanceof
religiousproprieties,Nich61asdecidedtopostponefb㎜alceremoniesoflanding.He
metArisugawanomiyaTakehito有栖 川 宮 威 仁,whomtheemperorhadappointed
asNicholas'sprincipalhost,aboardshiponthe28th,buthedidnotof丑ciallylandfbr
severaldays.
TheJapanesehaddecidedassoonastheylearnedoftheplanfbrNicholasto
visitthatheshouldbetreatedasastateguestandshownespecialcourtesyasthe
heiroftheRomanovdynasty.36TheJapanesegovernmentwouldpaythebills,then,
exceptfbrpurchasesofsouvenirs.Ninemenwerenamedasareceptioncommittee
(3印poガ'刀 接 伴 員),andArisugawawasassignedtobetheprincipalcounterpart
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Fig.3.CrownPrinceNicholas(right)andPrince
George.
partlybecauseofhishighbirthsta-
tus(descendantsofEmperorGosai
後 西 天 皇[L1654-63],Arisugawa
menhadthetitleprince[3痂朋 δ 親
王]),andpartlybecausehehadvis-
itedRussiatwoyearsearlierduring
aEuropeantourthattookhimalso
toEngland,France,Ge㎜any,and
Italy.37HewasalsoagoodEnglish
speaker,havinghonedhisskillwhile
servingayearasanavalcadetonthe
HMS加 ηD〃 舵andspendingthree-
and-a-halfyearsasastudentatthe
EnglishnavalwarcollegeatGreen-
wich.Englishwasoneofseveral
languagesinwhichCrownPrince
Nicholaswasquitefluent,anditwas
丘equentlyinuseduringhistimein
Japan.
Althoughhedefbrredhiso伍ciallandinguntilMay4,Nicholasactuallyle且the
shipandexploredthetownofNagasakiseveraltimesbefbrethat.Heshoppedfbr
souvenirs,somethingthathewoulddowithconsiderableenergyandanopen,seem-
inglybottomless,purseeverywherehewentinJapan.WithhiscousinPrinceGeorge
(1869-1957)ofGreece,whohadaccQmpaniedhim.onthistoursincethepartywas
inGreece,andsomeoftheyoungof丑cers丘omhissquadron,hevisitedInasa,the
villagewhereRussiannavyofficersstayedwhenonstationinNagasaki,andwhere
thereweresomeRussiangravesintheGoshirji悟真 寺temple.TheyoungRussians
spenttwoeveningsinarestaurantinInasacalledtheVblka,wheretheproprietor,
MatsuorOmatsu,andsomeyoungwomenkeptthementertained;onelocalhistorian
namesthegeishawhoservedNicholasandGeo童geasKikuyakko菊奴andOeiお
栄.38AtseabetweenChinaandJapan,NicholashadreadPierreLoti'snovel漁ぬ 〃2θ
C耽y3砌 訪 伽 ε,andseemstohavederivedsomeromanticnotionsofJapanandespe-
ciallyJapanesewomenf士omit.HealsowastakenwiththereportthatLotihadbeen
tattooedinJapan,andhearrangedtohaveanartistvisithisshipandtattooadragon
onhisownrighta㎜.
Thedaya貨erEaster,May4,Nicholasofnciallytookhis且rststepsonJapanese
soil.PrinceArisugawaescortedhim,andGovernorKusakaYbshio日下 義 雄ofNa-
gasakihostedalavishbanquetatwhichonlyJapanesecuisinewasserved.39Special
bambooarcheshadbeenerectedatthewharves,andalthoughraincausedcancella-
tionoffireworksanddemonstrationsofkiteflying,Nicholasandhispartyweretaken
toSuwatemple,"a(UoiningtheparkwheretwelveyearsbefbreGeneralandMrs.
UlyssesS.Granthadplantedabanyantree."40Thecrownprincespentonemoreday
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Fig・4・NlcholasinajinriklshainNagasaki.
inNagasaki,callingontheRussianconsulandinspectingtheRussianin且㎜arythere.
ThenheandhisentouragesailedtoKagoshima.
KagoshimainterestedNicholasbecauseofitsreputation,probablywellde-
served・asabastionofconservativevalues.ShimazuTadayoshi島津:忠 義,thelast
daimyooftheSatsumadomain,washishost.WhentheyarrivedattheShimazu
residenceonMay6,Tadayoshitooktherntoabalcony,and丘omtheretheywatched,
toNicholas'sdelight,asmorethantwohundredfbmlerretainersoftheShimazufam-
ilyenteredthecour琢ardinfUlla㎜oLAttheheadofthisparadewasTadayoshi'ssix-
yearoldson・The角㎜ersamuraiper鉤㎜edwarriordancesψ励loゐ 厂1武 士 踊 り)
andputonademonstrationofmartialskills,includingmountedarchery.Allthiswas
fbllowedbyanotherJapanesebanquet.41Tadayoshi,likehisfatherHisamitsu久光,
hadsupportedtheRestorationmovement,butthenhadbecomedisaffbctedwiththe
newregime,andwaswell㎞own負)rstubbornadherencetooldways.TheRussians'
visittohimstokedoneofthewildestrumorstocirculateinmid-Me巧itimes.Saig6
Takamori,itwassaid,hadnotdiedintheSeinanRebellionof1877,buthadescaped
toSiberia,andhehadretumedtohisnativeKagoshimaontheshipthatbroughtthe
crownprince.Acontemporarywoodblockprintdepictsthisscenarioofthearrival:on
thedock,withthe.430γαatanchorbehindthem,Saig6,inafUlldressunifb㎜,stands
nexttoNicholas,whoisresplendentinaredunifb㎜,andSaig6israisinghishelmet
lngreetlngtotwounidentifiedof丑cers;ontheothersideofthetsarevicharethreeof
Saig6'strustedIieutenants(whoalsodiedintheSeinanWar,accordingtovirtually
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allaccounts).Afbwnewspapersprintedtherumor,aswell,andatleastsomepeople
werereadytobelieveitwastrug.
ThereweresomeRussianOrthodoxclergyinKyushu,andNicholasmetthem
alSO.
AftertwodaysinKagoshima,Nicholas'sflotillamovedon,pushingtheirprows
throughtheInlandSeaandlandinginKobeonMay9.PrinceArisugawaescorted
Nicholastoaharborsidepavilionspeciallybuiltfbrhisarrival,whereotherJapanese
of且cials,headedbyHy6goPre免cturalGovemorHayashiTadasu林董andallinfbr-
maldress,joinedthem.Hayashiwasa釦㎜erbakufUretainerwhohadbeensentto
Engl3ndtostudybefbretheRestoration,andhewouldlaterbecomefbreignminister;
aftertreatingtheRussianpartytolightref士eshrnentsofんα5〃'ε7αandKirinBeerthat
hadbeendonatedbylocalbusinessmen,heactedasguideduringthecoupleofhours
thattheyspentinKobebefbreboardingatrainfbrKyoto.42
1twasearlyeveningwhenNicholasandhisentouragegotto.Kyoto.Atthe
stationtherewasaceremonyofgreetingatwhichlocalofacialsandothernotables
joinedthemembersoftheimperially-apPointedreceptioncommitteeingreetingthe
guests.ThenNicholaswasshowntotheTokiwaHotel,onthesiteoftoday'sKyoto
OkuraHotel,wherethecrownprinceasドedtobebookedintoaJapanese-styleroom,
ratherthanthenewW巳stern-styleroomthathadbeenreadiedfbrhim.Af毛eraban-
quet,thevisitorsweretakenoutdoorstoseeamostunusualsight.Theorganizers
ofKyoto'sreceptionhadarrangedfbrlightingoffireson且vemountaintops-two
Hresthatfb㎜edtheshapesoftheChinesecharacter伽大,onethatfb㎜edaship,
anotherthecharacter〃lyδ妙,andanothera'07'1鳥居.Traditionallylitonthelast
nightoftheゐoηfbstival(andonlythen-Augustl6bytheGregoriancalendar),these
arethegoz砌oん 〃勲'五 山 送 り 火,thepurposeofwhichistoshowthespiritsofthe
deadthewaybabktotheotherworld.In1891,theywerelitasadiversionfbrEuro-
peanroyalty.Af㌃erseeingthefires,Nicholas,George,andtheirpartywentofftothe
GiondistricttoseeKyotog8'んodance,stayingoutuntiltwointhemorning.43
0fftoalatestartonMay10,theguestsneverthelessputinafUlldayofsight-
seeingandshopping.TheywereshowntheGosho,N茸6Castle,andthetwomain
J6doShintemples,HigashiHonga郎andNishiHonga切●i.KyotoGovemorKitagaki
Kunimichi北 垣 国 道(1836-1916)tookthemtoanexhibitofKyotoartsandcra臨,
andthetwoprincesspentthethen-fabuloussumof10,000yenonitemsthatpleased
them.NicholasespeciallylikedtheweavingofNish勾incraftsmanKawashimaJinbei
II二 代 目 川 島 甚 兵 衛andnotonlydidhepurchasesomethingsonthespot,buthe
beganalong-te㎜patronagerelationshipwithJinbei.Stoppingattheresidenceofan
oldaristocratic魚mily,theRussianpartywatchedsomemenplaying舵〃207'蹴 鞠,
thefbotbag(hackeysack)gamethatwaspopularinancienttimes.AtNishiHongarUi,
thepriestsservedthemteaintheHiunkakupavilion,afamousthree-storystructure
originallybuiltbyToyotomiHideyoshiathisJurakudairesidenceinthelatesixte年nth
centuryandlatermoved;inhisdiary,thecrownprincedescribedtheHiunkakuas
"thepriest'shome."TheattractionsofGionpulledthevisitorsbackfbrasecond
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night.Aboutthat,Nicholas'sdiarytellsthathiscousinGeorgehadageishainthe
primeofheryouthsingtothemandthatNavyCaptainDubasov,whohadcomeup
丘omKobe,wasveryhappywiththeoccasion,butlittlemore.AgainNicholas'ssense
oftimewasoutofsynchwiththatofhisobservers,orperhapshisgroupmadeanother
stoponthewaybacktotheirlodgings-hewrotethattheypartedffomthegeishaat
11:30,whiletheKyotoprefbcturalrecordsaysthatitwas2a.m.whentheyoungmen
retunledtotheTokiwaHotel.44
Thenextday,May11,wasfatefUl.Theprinceswerecarriedbyjinrikishato
Otsu,ontheshoreofLakeBiwatenkilometerseastofKyoto.Schoolchildren,sol-
diersffomthegarrisoninOtsu,andcuriousordinarycitizenslinedtheroute,express-
ingwelcome.By9:30theRussianpartyarrivedatMiidera三井 寺,orOrU● 句●i園 城 寺,
thebigTendaitemplethatoverlooksthelake,wherethechiefabbotdisplayedsome
treasuresofBuddhistartfbrthem.Fromthetempletheywentdowntothelakeand
tookasteamboattoKarasaki唐崎toseetheshrinethere.Fireworkswerelaunched,
eventhoughitwasdaytime,andthel)oatwasdecoratedwiththeHagsofRussia,
Greece,andJapan.RetumingtoOtsu,Nicholas'sgroupwasgivenaluncheoninthe
hallofthepre飴cturalassemblybyGovemorOkiMorikata沖守 固(1841-1912).To
thispointinthecrownprince'stourofJapan,itcanbesaidthateve止ythingwentto
thesatisfactionofbothguestsandhosts.Thatchangedinaninsta叫.Afterlunch,the
guestsgotbackintotheirjinrikishasandlefttheprefbcturalof丑cebuilding.Moving
single-filedownanarrowstreet,theyhadgonenofhrtherthanfivehundredmeters
whenTsudaSanz6,apolicemanwhohadbeenassignedtoguardduty,dashedafter
Nicholasashepassedandstruckathimwithasaber.Thetsarevichdodged,but
thebladecuthisscalpfairlydeeplyintwoplacesabovehisrightearandeyebrow.
Nicholasjumped丘omhisjinrikishaandranfbrward.Hisattackerpursuedhimbut
wastackledbyoneofthejinrikishamen.PrinceGeorge,whohadbeenrightbehind
Nicholas,leaped丘omhisjinrikishaandstruckattheassailantwithabamboocane
thathehadpurchasedthatday;anQtherofthejinrikishamengrabbedthesaberand
cuttheattackeronthebackofhisheadandupperspine.Thewould-beassassinwas
arrestedonthespot.
Nicholassurvived.Inf乞ct,hewasnotseriouslyir巾red.Thatwasnotimme-
diatelyevident,however.Hereceivedfirstaidfヒomamerchantonthescene,and
thenwastakenbacktotheprefbcturalcapitoltoberebandagedandtorest.Acouple
ofhourslateraspeciallyarrangedtraintookhimbacktoKyoto.Tenminutesafter
theattack,PrinceTakehitohadsentatelegramtoTokyoinfb㎜ingtheemperorand
governmentoftheincident,sayingthatNicholas'swoundsweresevere(哲5乃δ 重
傷,asindeedTakehitofbared,fbrtherehadbeenalotofblood).Shortlytherea丘er
Takehitowiredtheemperorasecondtime,requestingthathecometoKyototoattend
uponthecrownprince.Severalmembersofthegovemmentandmedicalmenlef㌃
TokyoalmostimmediatelyfbrKyoto,andatrainwassetupfbrtheemperor,witha
departuretimeof6:30thefbllowingmorning.SafblybackattheTokiwaHotelthat
evening,NicholaswastreatedbyRussianNavydoctorswhohadrushedupffom
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Kobe;theystitchedhiscutsandchangedthedressings.Latethatnighttheemperor
senttelegramstobothNicholasinKyotoandTsarAlexanderIIIinSt.Petersburg,and
theempresssentamessagetoNicholas'smother,TsarinaMaria,expressingconcern
anddeepregretabouttheevent.45
0nMay12,thecrownprincewrote:``Tuesday,Isleptwellfbrnine-and-a-half
hours.Infinespirits,Isatinmyroominkimono,hardlymovingatall.TheJapanese
roomisverymuchtomyliking.Whenyouopenthe5吻.∫andthedoors,fヒeshair
quicklyfillstheroom.FromhereandtherealloverJapan,ffomtheplacesIhave
visitedandfヒomplacesIhaveyettovisit,messageshavebeencominginexpress-
ingconcemaboutmyhealthafteryesterday'sdeplorableincident.Fromshrinesand
schools,and丘omcitizens'organizationsandmerchants,condolencegiftshavebeen
deliveredtoτnebywayofthegarden.Ihavereceivedcountlesstelegramsasking
aftermycondition.AtlO:00intheevening,theemperorhimsel£accompaniedby
twoimperialprinces,arrivedffomTokyo."46Thisdiaryentrygivesnohintofserious
concemabouthisphysicalconditionorprospectsfbrrecovery,nordoesitsuggest
anygeneralizedangeragainsttheJapanese.TheRussiandoctorsthatdayrefUsedthe
requestoftheJapanesedoctorssentbytheemperortoexaminethecrownprince,
sayingthattherewasnothingunusualaboutthewoundsandthattheydidnotwantto
havethebandagesremoved.47
EvenwhenitstartedtobecomeapparentthatNicholaswasnotseriouslyhurt,
theemperor,hisgovemment,andmanyordinaryJapaneseweremorti且ed.Therewas
adeepsenseofshamethattheauthoritieshadfailedtoprovidesecurityfbrsuchan
importantguest.ThisshamewasthemoreintensebecausetheRussianMinisterto
Japan,DmitriShevich,hadworriedaboutNicholas'ssafbtyf士omthetimethevisit
wasintheplanningstage.ShevichhaddiscussedhisconcemswithJapaneseForeign
MinisterAokiSh貢z6andhadelicitedpromisesthatlegalstepswouldbetakentode-
teranyonewhomightcontemplatedoingha㎜tothecrownprince-Aokiundeれook
toseetoinsertionofaprovisioninthelawthatwouldmakethesamepenaltiesappli-
cabletoconvictedoffbndersagainstfbreignroyaltyastothosewhooffbndedagainst
theJapaneseemperor(butintheevent,Aokididnotperfb㎜onhisunde丘aking).481n
addition,Japanesenationalandsubnationaladministratorshadmeticulouslyplanned
R)rsecurity,andOtsudemonstratedtheirplanning,asbothregularpoliceandspecial
guardswereplacedatcloseintervalsalongtheroutethecrownprincewouldtravel.
Thatapolicemanmightactincompleteviolationofhisduties,asTsudaSanz6did,
wasanunfbreseenpossibility,however49
Shevich'sconcemswerenotcompletelywithoutgrounds。Justsixmonthsbe-
R)reNicholasarrivedinJapan,onthedayofopeningofthefirstsessionoftheDiet,
rowdyyoungmenhadthrownstonesattheRussianmissioninTokyo.Theyouths
tookof琵nsewhenthewivesoftheministerandhisdiplomaticcolleagues(notall
ofthemRussian)hadgatheredonthebalconytowatchastheemperorrodebyon
hiswaytotheevent.Thetroublemakerstookof琵nsethatthe鴨stemwomenwere
lookingdownattheirsovereign.500theranti-fbreignincidentshadalsooccurredover
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thepreviousyear,astheGe㎜anhistorianandTbkyoImperialUniversityPro飴ssor
LudwigRiessandthewi艶oftheBritishMinistertoJapan,MaryFraser,detailed
intheirreminiscences.Therewastensioninthebackgroundofthetsarevich'svisit,
then,althoughhishostswerehonoredandpleasedtoreceivehim
Ononelevel,thepersonaldiplomacyofroyaltybecamethemainstoryinthe
免wdaysfbllowingTsudaSanz6'sattack.TheemperorcalledonNicholasattheTo-
kiwathemomingofthel3th;PrinceGeorgeofGreecegreetedhimandescortedhim
intoNicholas'sroom.51Theemperorbeganbysayinghowpleasedhehadbeenthat
NicholashadcometoJapanandbeenwelcomedasastateguest,andhehadbeen
lookingfbrwardtoreceivingthecrownprinceinTokyo.Heregrettedtotheutmost
degreethatNicholashadsuffbredtheattackinOtsu,hewenton,andhewascertain
thatthetsarandtsarinahadfbltdeepdistresswhentheygotthenewsofwhat.hadhap-
pened.HeprayedthatthecrownprincewouldspeedilymakeafUllrecovery,hesaid,
andhehopedthatNicholaswouldgoontoerU'oythesightsofTokyoandothertowns
andoftheJapaneselandscape.Onlyslightlyindirectly,theemperorexpressedwhat
hisgovemmentmostfbrventlywishedfbr:thatthetourwouldgoon,thatNicholas
wouldhaveagoodtime,andthattherelationsbetweenJapanandRussiawouldbe
una幵bctedbywhathadhappened.
Nicholasrespondedgraciously.Hethankedtheemperorfbrthewelcomehehad
receivedandpraisedtheJapanesepeoplefbrtheirgoodness.``Unpredictably,theday
befbreyesterday,Isuf琵redalightwoundatthehandofamadman,"hesaid,"butthe
fbelingsofgratitudethatIhavefbrtheyourkindnessandthatofthepeopleofyour
countryingeneralhavenotchangedatallffomthoseIhadbefbreIwaswounded."
NicholaswouldrepeatthesesentimentsagainbefbreheleftJapan,althoughhewould
notbeable,asittumedout,tosatisf:ytheemperorbycontinuinghistourasoriginally
planned.TsarAlexanderorderedhissonbacktothePα〃洳 ≠.4zovα.
UponlearningthatthecrownprincewouldleaveKyoto,Me噸ioffbredhima
rideonhisowntrain,andaccompaniedhimtoKobe.Thismaynothavebeenentirely
aspontaneousgestureofimperialhospitality.FromthedocumentaryarchiveofIt6
Hirobumi,OsatakeTakeshiquotesanaccountofShevich'smeetingwithAokiat
theπR)kiwa,sayingthattheRussianenvoytoldthefbreignministerthatNicholas's
motherwasextremelydisturbedbywhathadhappenedandinsistedthatheretumto
theshipatonce.Nicholashadreactedbyexpressinghisownwishtocontinueonto
Tokyoandtheothersiteshehadwantedtosee,Shevichsaid,bu.tanorderffomhome
hadtobetakenseriously.Worriedabouthisprince'ssa艶tyontheshortjourney,in
tears,ShevichrequestedthattheemperorridewithNicholasffomKyototothedock
inKobe.52
Byletter丘omthePα跏MzovoonMayl6,Nicholasinb㎜edtheemperorthat
thetsarhadorderedthattheRussianshipsdepartfbrVladivostokonthelgth.53Reluc-
tantashewastoseethecrownprincego,Me輌iextendedonefinalinvitation,asking
NicholastojoinhimfbrafarewellluncheoninKobe.Nicholasdeclinedongrounds
thathisdoctorsadvisedagainsthisleavingtheship,butatthesametimehereversed
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theinvitation,offbringtobetheemperor'shostataluncheononboardtheshipon
the18th.Tothedistressofhisgovernment,whoimmediatelyrecalledhowtheQing
hadtakentheKoreanregent伽εwδ η'g〃η)captiveandpackedhimofftoChinaona
shipatacriticalmomentin1882,Me茸iaccepted.Hedismissedhisadvisers'worries
bytellingthemthatRussiawasacivilizedcountry.Theluncheonaboardthe1)o〃2'α'
オzoγ αwasasuccess.Me輯iwentwithArisugawanomiyaTaruhitoandKitashiraka-
wanomiyaYbshihisa北白 川 宮 能 久 親 王.MinisterShevich,whowaspresent,later
saidthathehadneverseentheemperortalkandlaughsoloudly.Whentheemperor
apologizedfbrwhathappenedatOtsu,Nicholassaidonceagainthatthereweremad-
menineverycountryandmoreover"thewoundsareverylight;pleasedonotworry
yourselfaboutit."54↑hedayofthisluncheonwasNicholas'twenty-thirdbirthday.
Atnoon,befbretheemperor'spartycameaboardship,Russian,Japanese,andother
warshipsintheharborfiredtheircannonsinsalute.Localnotablesincludingthe
mayorandcitycouncilcameupalongsidethe1)o砺α'一∠zovαonboatstooffbrtheir
congratulations,andtheharborsidewasdecoratedwithcountlessflags.ManyJapa-
nesesentgifts,addingtothemountainthathadbeenpilingupsincetheOtsuattack.
Intheeveningtherewerefireworks.55
AsNicholaswasleavingJapan,hewrotetohismotherinthesamefbrgiving
spiritashiswordstotheemperor,butwithalighttouch:``StrangetosayIlikeJapan
justasmuchasbefbre,andtheincidentonApril29[oldstylecalendardate]1eftno
hardfbelings;1'mjustnotveryfbndofpoliceunifb㎜sanymore!"56
ThesenseofnationalcrisisthatgrippedJapan'sleadersandmanyofitspeople
didnotdissipateovemight,andtherewasalotofef〔b丘expendedinfb㎜aldiplo-
macybetweentheof且cialsofbothcountries,aswellasinfb㎜aldiplomacyandrela-
tionship-cultivationbetweenthetwoimperialfamilies.Me麺iproposedtosendPrince
TakehitotoSt.Petersburgtoapologize,buttheRussiansmadeitclearthatthiswould
notbenecessary.57
ThestoryofthetrialofTsudaSanz6,Nicholas'sassailant,hasoftenbeentold,
andIwillnotrehearseitindetailhere.581tis,asImentionedearlier,averyimpor-
tanteventinmodernJapaneselegalhistory.PrimeMinisterMatsukataMasayoshi
andvirtuallyeveryoneelseinhisgovemmentwantedtohaveaspeedytrialanda
verdictofguilty,fbllowedbypromptexecution.Thismightplacatethetsarandhis
govemment,theythought.ShevichmadeverycleartoForeignMinisterAokithat
hewantedtoseeTsudareceivecapitalpunishment,andtherewaslittletoindicate
thattheRussianstatemightbesatis且edwithalesserpunishrnent.Matsukatacalled
thechiefjudgeoftheDaishin'in,Japan'ssupremecourt,Kq.imaKorekata児島 」1隹
謙intoameetingandputpressureonhimtointerpretthelawsoastobringabout
swiftexecution.Thegovernmentarguedthattheapplicablelawwasarticlel160f
theCriminalCode,whichprovidedfbrthedeathpenaltyfbrpersonsconvictedof
crimesthatha㎜edtheemperorormembersoftheimperialhousehold(んδ5痂'麗 α∫
皇 室 罪).Aschiefjudge,K(項mahimselfwouldnotbeoneofthetrialjudges,butit
washewhoselectedthosejudges.Heresistedthegovernment'sreasoning,taking
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thepositionthatthelanguageofarticlell6-thetermんδ3痂 な〃一clearlyapPliedonly
totheJapaneseemperorandimperialfamil》㌃ItcouIdnotbeunderstoodtoinclude
fbreignroyal卑asMatsukata,MinisterofJusticeYamadaAkiyoshi山田 顕 義,and
othersmaintained.K(オima,anumberofleadingprofbssorsoflaw,andmuchofthe
legalcommunityheldthatfbrcrimesagainstfbreignroyaltyasfbrcrimesagainst
ordinaryJapanesesu切ects,theonlyapplicablelawwastobefbundinarticle2920f
theJapaneseCriminalCode;fbrattemptedhomicidethemaximumpenaltythatcould
bemetedoutwaslifbimprisonment.YamadaandHomeMinisterSaig6Tsugumichi
basedthemselvesintheKansaifbrthedurationofTsuda'strial,whichwasconducted
inOtsu,andtheycontinuedtolobbyK(オimaandthetrialjudges.Intheendthecourt
resistedthepoliticalpressureofthegovernmentandruledthatArticle116wasnot
therelevantlaw.AfteraspeedytrialthatcommencedonMay24,itsentencedTsuda
to"imprisonmentwithoutte㎜"伽肋o鰄 無 期 徒 刑)onMay27.Lessthan飴ur
monthslater,hediedinaHokkaidoprisonofpneumonia.
Tbtheprosecutorswhoquestionedhimbefbreandduringhistrial,Tsudagave
anexplanationofhismotives.Severalthingshadbeentroublinghim,amongthese
thenlmorsthatSaig6Takamoriwasstillalive,worrieshehadaboutRussia'smight
anditsintentionsregardingregionalhegemonyanddominanceofJapan,andafbel-
inghegotwhileondutythemomingofMayllinOtsuthatNicholasandGeorge
wereactingdisrespectfUllywhentheypassedamonumenttosoldierswhohaddied
且ghti口gagainstSaig6'srebels.HeseemstohavebeenaconfUsedman,buthestruck
atatimewhenothers,too,werecarryingoutantifbreignacts,andfbarofRussiawas
intheair.
Japanesesentthousandsofmessagesandgiftstothecrownprinceinthedays
betweentheassassinationattemptandthesailingofthe1)o砺α'!望z vα.Thisout-
pouringofsympathywastheresponsetothedetailedreportsinnewspapers.59Such
popularexpressionsofconcernandtokensofffiendshipcanalsobecategorizedasa
varietyofinfb㎜aldiplomacγUndoubtedlythemostdramaticges加reofanyJapa-
nesecitizenwasthesuicideofHatakeyamaYOko,whoslitherownthroatinf士ont
oftheKyotoprefbcturalof丑cetheeveningofMay20.Atwenty-seven-year-01d
seamstressffomChibaprefbcture,HatakeyamahadwantedtocometoKyotoand
carryoutheractsooner,buthadbeenunabletomakearrangementsandhadarrived
ontheverydaythatthecrownprince'sf【otilladepartedf士omKobe.Onherperson
whenshediedweretwoletters,oneaddressedtotheof丑cialsofRussia,theotherto
theJapanesegovemment,of〔bringher"li飴asaJapanese"(加切 ノ朋o〃2'国 人 の 身)
inatonementfbrwhathadhappened;acopyofthe}わ〃吻 厂∫3痂 ηわ槻wasalsoamong
hereffbcts,anditwassubsequentlylearnedthatshehadbeenanavidfbllowerofthe
nationalnews.60Hatakeyama'ssuicideevokedadmirationffommanyJapaneseand
evensomefbreigners,LafbadioHeammostprominentamongthem,butitisnotclear
thatNicholashimselfeverheardaboutit.61
0fotherprivateacts,theRussiansmusthavebeenaware.OnMay11,The
TbkyoRiceExchange,theStockExchange,manyschools,andmajortheatersand
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placesofamusementclosedasasignofrespect.Someschoolsremainedclosedfbr
twom6redays,andwholesalewine-merchantsinTokyoshutdownf士omMay13to
15.621fNicholaspersonallyleam[edoftheseclosings,itwouldhavebeenconsistent
withhisattitudetowardtheJapanesepeopleasexpressedinhisconversationswtih
theemperorfbrhimtohavebeengratefUl.
TheTwoVisitsComp劉red
The1879visitofGeneralGrantwasasplendidsuccess,satisfyingbothguests
andhostsinalmostallrespects.ThesinglenotabledisappointmentwasthatGrant's
partycouldnottourtheKansaiasplannedbecauseofthecholeraoutbreakthere.If
thegeneral'smediationdidnotbringaquickresolutiontothedisputebetweenthe
QingandJapanovertheRyukyumatter,atleastitservedtheusefulpurposeoflow-
eringtemperaturessomewhatandgettingthetwosidestomoderatetheirrhetoric.
AlmostsurelyFukuchiGen'ichir6'sgreetingonJuly3andtheemperor'swordsof
魚rewellonAugust30wererepresentativeofthefbelingsoftheircountrymen;they
werehonoredbythepresenceoftheworld-famousU.S.leaderandbyhisobvious
interestinandsympathyfbrJapan.
CrownPrinceNicholas'timeinJapaninl891beganextremelyv財ell.Everything
continuedtobepositiveuntilMay11,whenTsudaSanz6transb㎜edthevisitinto
afailure.Theplannedhighpointofthetour,ffomthepointofviewoftheJapanese
gove㎜entandtheemperor,wastohavebeenthevisittoTokyo,anda且erTsuda's
attack,thehostsmadeextraordinaryeffbrtstopersuadetheRussiansthatNicholas
wouldbesafbifhestayedinJapanandcompletedhisoriginalitinerary.Minister
Shevich,thetsar,andthetsarina,however,wereunpersuaded.Theirconcemsabout
securityledtote㎜inationofthetrip.AmongJapanesethesenseofshameatthe魚il-
uretoprotecttheroyalguestofthestatewasaccompaniedbyfbarofretaliation,and
despiteNicholas'owncheerfUlreassurancesthathewasallrightandharborednobad
艶elings,relationsbetweenthegovemmentsremainedtensefbrsomemonths.
DaytimesandearlyeveningsNicholasspentinJapanwereheavilyscheduled
withsightseeingandshopping-largelyinthecompanyofmembersoftheJapanese
nobilit》 ㌧ashishostswereexquisitelysensitivetostatusandwereeagertoestablish
parallels(andparity)withEuropeanaristocratsandtheirtraditions.Heseemstohave
beenunfailinglypoliteandonguardagainstof琵ndingtheJapanese.TsudaSanz6
mayormaynothavewitnessedaninstancewhenNicholasdidnotshowrespectin
aplacewhereheshouldhave,althoughitseemsdoubtfUlhecouldhave㎞ownthe
importofthewarmonumentatMiidera.
Nicholas'fatherhadsenthimonaβ'1ぬ刀g舘 ε15θ,aneducationaltour,andhe
didappeartobecuriousandattentive,andtoleam.agooddeal.AsIremarkedat
thebeginningofthischapter,hefbcusedprimarilyonculturalandreligiousmatters,
incontrastwithGeneralGrant'smoreworldlyorientationtowardgovemmentand
theeconomy.Whenhehadachance,inNagasakiandinKyoto,theyoungcrown
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princealsoindulgedalivelyinterestinnightlifb.IfwetakeNicholasathisword,as
expressedinhisdiaryandinallthereportsofhisconversationswithhishosts,he
wantedtoremaininJapaninMay1891,andregrettedhavingtoleaveearly.What
hetookhomef士omJapan,besidesascarandagreatmanymaterialo切ectsthathad
captured.hisfancyandwouldcontinuetogivehimpleasure,weremostlypositive
impressions.Yetfbrallthecordialitythathadbeenshownonbothsides,anddespite
thewa㎜ 魚ce-to一 魚ceexchangesthatNicholashadwiththeMe茸iEmperor,relations
betweentheirtwostateswouldsourintheirlifbtimes,andtheirpersonalrelationship
wouldmakenodiffbrence.
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NOTES
1AsthediplomatichistorianPaysonJacksonTreatputit,"Althoughaprivatecitizen,without
rankorstation,[GeneralGrant]hadbeenreceivedwithdistinguishedhonorsbythegovern-
mentsandpeoplesofEurope,butnowheredidhereceivegreatermarksofesteemthanin
Japan"(Treat1921,p.107).
2AdirectconnectionbetweentheassassinationattemptandTsarNicholasII'sfbelingsand
motivesatthetimeoftheRusso-JapaneseWarhasbeendrawnbymanywriters.EvenDonald
Keene,inhisbiographyoftheMe麺iemperor,seemsinclinedtobelievethattherewasalink;
hequotesthememoirsofCountSergeiWitteinsuppo丘ofthis("ltseemstomethattheattack
lef㌃theTsesarevichwithanattitudeofhostilitytowardandcontemptfbrJapanandtheJapa-
nese,ascanbeseen丘omof且cialreportsinwhichherefbrstotheJapaneseas`macaques'")
(Keene2002,p.450).TsunehiroEiichirepeatstherumorofaconnection,andquotesanother
passageofWitte'smemoirsattributingthecommentaboutJapanesebeing"monkeys"(50瀏
猿inTsunehiro'stranslation)tothetestimonyofRussianAmlyMinisterKuropatkin(Tsune-
hiro2004,p.256).Schi㎜elpenninckvanderOyeexpressesdoubtaboutthereliabilityof
Witte'smemoirs,however,remarkingthatthe鉛㎜er且nanceministercasthisaccountin
te㎜sfavorabletohisowninterest,andshouldbereadwithcaution(Schimmelpenninckvan
derOye2001,esp.chapter4,"P4確 厂α'∫oηPαo吻 〃ε:SergeiWitte").IanNishwritesonly
twosentencesabouttheOtsuincident,concluding,``Theexactcauseisstillunclear;andthe
consequenceofthisincidentfbrNicholas'slaterjudgementsisequallyunclear"(Nish1985,
P.4).
3Forreasonsofspaceandtime,Iwillnotgodeeplyintothequestionofwhatthetwodistin-
guishedvisitorsate.Thiswasofgre&tinteresttoJohnRussellY6ung,however,andhecom-
mentsonthefbodonanumberofoccasions,mostnotablyillwritingindetailofthebanquetin
NagasakithefirstnighttheGrantpartywasthere.Culinaryhistoryhasrecentlycapturedsome
attention,andKuroiwaHisakohaswrittenabouttheluncheonbanquetonMayl9,1891,when
NicholasentertainedtheemperoraboardthePα〃2∫Mzovα(Kuroiwa2007).
4Y6ungl879,vol.2,P.517.
5TheEmy6kanhadbeenhastilyconstmctedinl869especiallytohousetheDukeof
Edinburgh,thefirstmemberofafbreignroyalfamilytovisitJapan.Forsomeyearsafterward,
itwasusedasaguestresidencefbrof五cialvisitors.Steele2003,p.121.
6Y6ung1879,vol.2,P.558.
7SeeTerashimaMunenoriりsproposaltoSarO6SanetomiandSa切6'sapproval,Gaimush6
1949,vol.12,P.128,citedalsobyChangl969,P.375.
8Whenthenewsystemofnobilitywasimplementedinl884,Datewasmadeacount
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@oん 〃訥oん 〃 伯 爵);inrecognitionofhismeritoriousserviceatthetimeoftheRestoration,he
wasraisedtotherankofmarquis(んδ5加 ん〃 侯 爵)inl891.
9BornaSatsumasamuraiandchosenfbrstudyabroadin1864,YbshidawasJapan'sMinister
PlenipotentiaryinWashingtonffom1874tol881.Hehadstudiedpoliticaleconomy,then
fbcusedonbankingandinsurance,atKing'sCollege.AfterretumingtoJapaninI870,heen-
teredtheMinistryofFinanceandservedasassistanttoMinistersOkuboToshimichi,0㎞ma
Shigenobu,andInoueKaoru,successivel》へHeretumedfヒomWashingtontotakeapostinthe
ForeignMinistry,thenbecameVice-MinisterofCommerceandIndustry,thenacounselor
oftheGenr6in,andfinally,in1888,amemberofthePrivyCounsel.Hereceivedthetitleof
viscount(8痂 訪 盈 〃 子 爵)in1887.
10ThetextofFu㎞chi'sspeechwaspublishedintheJuly4editionofthe7殉伽'o乃 ∫ηた 痂
3伽 わ〃η(seeSSMHS1982a,p.74).AnEnglishtranslationappearsinRemlapl879,pp.269-
270.Thisgreetingwasintendedtobecordial,even且attering,anditsphrasesshouldberead
withthatinmind,butitisprobablethatFu㎞chireHectedtheviewofmanyJapanesewhenhe
said,``Itwasduring.thehappytimesofyourPresidencythatthetwocountriesbecamernore
closelyacquaintedandconnected,andalmosteveryimprovementthathasbeenmadeinour
countrymaybetracedtotheexampleandlessonsreceived丘omyours,..。Thecitizensof
Tbkiocon爭ideritagreathonorthattheyhavebeenaffbrdedtheoPPorUlnityofreceivingyou
astheirguest."
11Remlap1879,p.276.
121nherdiary,ClaraWhitney,anAmericangirlinTokyowhowasnineteenatthetimeof
Grant'svisit,wroteavividaccountofanumberofthesocialoccasions,andIlamedmanyof
theillustriousguests.Whitneyl979,esp.pp.251-252,255-261.
13Binghamwasafb㎜ermemberofCongress,aRepublicanlikeGrant ,electedeighttimes
totheHouseofRepresentatives丘omOhio.FollowingBingham's且nalte㎜intheHouse ,
GrantappointedhimMinistertoJapan,andheoccupiedthatpostfbrtwelveyears.Alawyer
befbrehebecameapolitician,hehadbeennamedjudgeadvocateoftheUnionAmlybyAbra-
hamLincoln;af㌃erPresidentLincoln'sassassination,Binghamwasappointedoneofthree
judgesinthetrialofaccusedco-conspiratorsoftheassassinJohnWilkesBooth.InTokyohe
wasoftencalledJudgeBinghambytheGrantpartyandotherAmericans.
14TheaccountofY6ung1879,vol.2,pp.523-531ismoredetailedthanthatin漉〃々 ε朋 δ一
ん∫,vol.4.Ybung(1840-1899)doesnotspecificallynotethathewasoneoftheattendants
onGrant,buthewritesof``ourparty"and``ourgroup"inhisaccountofthisaudience.Other
sourcesreportthatYbungwasintroducedtotheemperornotasajournalist-themanwho
hadbeenassignedbytheNβwYbrkHeraldtogowithGrantonthisjoumeyandsendback
dispatches-butasthegenera1'ssecretary..(Mθ卯'θ 朋 δ ん∫,vol.4,p.720,withoutmentioning
aname,recordsthatasecretary(3勿ん'書 記)accompaniedGrantintheAugust10interview.)
Dennettl924makesclearthatGrantandY6ungdevelopedacloserelationshipinthecourse
ofthetrip,anditwasGrant'srecommendationthatresultedinY6ung'sbeingappointedU.S.
MinistertoChinain1882.
15Y6ung1879,vol.2,P.531,isthesourceofthislist.
16Keene2002,p.313,remarksthattheemperor``mayhavesupposed(not㎞owingthat
Grantdetestedsuchmilitaryreviews)thatthiswouldbeofparticularinteresttohisguest."
17Ybungl879,vol.2,P.534.
18ル 麁～グ"θ ηηδ 々,vol.4,PP.704,719.
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19ノ 晩{ノ ∫'θηηδ ん1,vol.4,P。720.
20"Thematterwasoneaboutwhichhewouldrathernothavetroubledhimself;"hetoldthe
emperoronAugust10,"asitbelongedtodiplomacyandgovemments,andhewasnotadiplo-
matistandnotingovemment."Y6ung1879,vol.2,p.545.
21SecretaryofStateW.M。EvartstoJohnA,Bingham,September1879,U.S.StateDepart-
mentcoπespondence,No.465,quotedbyTreatl932,vol.2,p.100."TheGove㎜entofthe
UnitedStates,fbaringthatthegoodof丑cesoftheUnitedStateswerebeingacceptedbythe
twopowersunderamisapprehensionthatGeneralGrantinsomewayofaciallyrepresented
theUnitedStates,instructeditsrepresentativestomakeclearthathehadactedinanentirely
personalcapacity"(Dennett1922a,p.13,citingForeignRelations,1881,p.243,Apr.4,1881,
BlainetoAngell,acommunicationcitedalsobyTreat1932).
22Y6ung1879,vol.2,P.545.
23ThefUlltextoftheletteraddressedtoPrinceGongisreproducedbyTreatl932,vol.2,pp.
101-102,withanotestating,"AcopyofGeneralGrant'sletterwastransmittedbyMinister
YbungfヒomPekinginhisNo.33,0ctober9,1882."
24TbIt6Hirobu血i,GranthadmadeamoredirectpronouncementaboutJapanesestrength.
KeenequotesYbung'sparaphraseofthegeneral'swordsthus:``Japanwasinpointofwar
materials,a㎜yandnavy,strongerthanChina.AgainstJapan,China,hemightsay,wasde-
fbnseless,anditwasimpossiblefbrChinatoi可ureJapan."Keenecommentsthat``Grant's
accurateestimateoftherelativemilitarystrengthofChinaand∫apanrevealedhisexpertiseas
aprofbssionalsoldier,whereasmostfbreignobservers,evenaslateastheSino-JapaneseWar
(1894-1895),.weresurethatChinawasfarstrongerthanJapan."Keene2002,p.314.
25ノ レ化 グ"ε ηηδ 窺,vol.4,PP.720-728.
26ThisquotationisffomtheEnglishtranslationoftheAugustlOaudienceprintedin
Gaimush61949,vol.12,pp.127-153.SeealsoChang1969,p.384.
27Keene2002,pp.318-319.
28Keene2002,p.318。
29Kanagaki1879-1880.
30Changl969,p.389,hasasuccinctaccountoftheUenofbstival;seealsoYbungl879,pp.
573-575.Changcitesa1935pamphletissuedbytheTokyocitygovernmententitledG〃厂o漉o一
訥 δg襯'owαgα ん跏 ∫.IhavenotbeenabletolocateacopyofthatpamphIet.
31Y6ungdescribedtheridehome:"FormilestheGeneral'scarriageslowlymovedthrougha
multitudethatmighthavebeencomputedbythehundredsofthousands,thetreesandhouses
danglingwithlampsandlantems,theroadspanlledwitharchesoflight,thenightclearand
mild,all飴 ㎜ingascenethelikeofwhichIhadneverwitnessed,andwhichIcanneverhope
toseeagain.ItwastheculminationoftheGeneral'svisittoJapan,thehighesthonorthatcould
bepaidtohimbytheJapanesegovemmentandpeople"(p.575).
32McCabel879,pp.771-775,quotingYbung.Granthimselfwasunabletobepresentfbrthe
dinneratYbshida's,buttherestofhispartyattended.
33Huf㎞an2003,pp.144-145.
34McCabel879,pp.779-780;Changl969,pp.391-392;漉 び漉 ηηδ ん',vol.4,pp.741-
742.
35Lensenl961,p。232.Lensennotesadiscrepancyintheidentificationoftwooftheships
betweenthe"omcia1"accountbyU㎞tomskiiandtheunof臼cialeyewitnessaccountby
Tsyvinsky.Inbothreports,however,thevesselsadduptoseven.
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360satakel991,pp.25-28.
37SeeYasuda1990,p.23.Takehito,1862-1913,wastheyoungerbrotherofTamhito熾仁,
1835-1895,whohadbeennamedcommanderoftheimperialfbrcesintheRestorationwarof
l868-1869andlaterservedaschiefofthea㎜ygeneralstaf£
38SeeYasuda1990,pp.32-33,whoreproducesaphotographofOmatsubythenotedearly
photographerUenoHikoma.ThelocalhistoriancitedbyYasudaisMatsutakeHideo松竹 秀
雄.
39Sonofa魚milyofphysiciansillAizudomain,govemorofNagasakiPrefbcturefヒom
l886through1892,KusakawasanotherofthoseMe茸iof且cialswhohadstudiedabroad.
HeisrememberedinNagasakiasahard-workingandefacientadministrator,ζndiscredited
withplanningandseeingthroughtocompletiontheconstructionofamodemwatersupply
system.
40Keene2002;Yasudal990;Lensen1961,pp233and237.
410satakel991,p.41.
420satakel991,pp.42-43.
430satake1991,p.45;Yasuda1990,pp.42-43.Nicholas'sdiarysayshisgroupstayedout
untilmidnight.Yasudagiveshistranslationofthediary,thenquotes"Kyotoprefbcturalre-
cords"thatreportthattheirretumtothehotelwasat2a.mHewrylyobservesthatprobably
theJapaneserecordistheonethatisaccurate.
44Yasudal990,pp.43-45;onKawashimaJinbei,p.44.
45Y乱sudal990,p,47.
46Y乱sudal990,pp.46-47.C£Lensen1961,p.240;LensendidnothaveaccesstoNicholas's
dia]解,andwrotebasedonothersources.HereItranslateYasuda'sJapanesetranslationofthe
Russianoriginal.ThewordYasudausesfbrNicholas'sattireonthe12this勿αg∫ 部 屋 着;I
takethistore色rtotheアzイんα如supPliedbythehotel.
47Keene2002,p.451.ハ4⑳ 〃 θ朋 δ 窺,vol.7,pp.817-818.惚 ダ〃 θηηδ んノnotesthatthedoc-
torsffomTokyoaskedagainonthe13thtoexamineNicholas,andwereagainrefUsed.Among
thedoctorsontheJapanesesidewasoneWestern6r,aGe㎜anphysiciannamedScribawho
wasintheemployoftheJapanesegovemrnentasaninstructoratthemedicalcollege(漉卯
'εηηδ ん∫identi且eshimas伽ぬ1g盈 〃yα'o'左yδ5痂 医 科 大 学 雇 教 師).
48And62003,pp.7-8,InfactAokididnotfbllowthroughonhispromisetoShevichtobring
aboutchangesinthelaw.
49Tsudawasaveteranoftheimperiala㎜y,andhadbeenwoundedinthesuccess釦lcam-
paignagainstSaig6「肱kamori'srebellion.BornasamuraiinIga,hehadjoinedthepoliceafter
leavingthea㎜yandhadservedinKanazawaandShiga.Amongthesourcesthattellabouthis
backgroundandmotivesasheexplainedthemaf㌃erwardsisOtsu-shiRekishiHakubutsukan
2007,whichhasmanyillustrations.TsudawasupsetbytherumorsthatSaig6wasstillalive
andhadretumedtoJapan,andhewassusceptibletoanti-fbreignagitation.
500nanti-fbreignandespeciallyanti-Russianactivityinthemonthsbefbrethecrownprince's
visit,seeRiess1905,pp.8-13,andFraser1899.TheGe㎜anhistorianLudwigRiess,who
hadcometoTokyoin1887totakeanappointmentasprofbssorattheImperialUniversity
andremaineduntil1902,wroteofthebackgroundtotheOtsuincident_ofantifbreignand
particularlyanti-Russiansentimentandacoupleofoutbreaksofviolence-inthememoir
hepublishedsho且lya且erhisre舳toGe㎜anyReproducinghisjoumalentry飼rMay15,
1891,heexpresseddoubtabouttheJapanesepressaccountsofTsuda'smotivesandoffbred
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hisowntheory,namelythatTsudaactedoutoff吾naticalantifbreignism:"Vielmehristeswahr-
scheinlicheineTatdesffemdenfbindlichenFanatismus,derinJapanschonsovielenSchadell
angerichtethat,undderseit1888wiedermerklichinderZunahmebegriffbnistundseitder
KundgebungderFremdengegendieV6rtragsrevisionamll.September1890Uberhandge-
nommenhat"(p.11).Mrs.Frasergivesavividaccountofthestone-throwingincidentatthe
RussianlegationinTokyoonNovember29,1890,0peningoftheDiet.
51Anaccountofthemeeting,withquotations,isgivenin惚茆'8朋 δ ん∫,vol.7,pp.818-
820.
520satake1991,pp.100-101,citing〃δH廂 伽7∫ 痂mん 〃 伊 藤 博 文 秘 録pp.252-254.
53AJapanesetranslationoftheletterisprintedin漉び〃 ε朋 δ ん∫
,vol.7,p.825.Asmightbe
expected,itiswritteninthemostcou丘eousofte㎜s,andthecrownprincerepeatsexpressions
ofgratitudetotheemperorandtheJapanesepeople.
54漉 茆1ε 朋 δ ん∫,vol.7,pp.830-831.KeenealsofindsShevich'sobservationnoteworthy
(Keene2001,p.452).MyEnglishtranslationofthetsarevich'swordsis丘omtheJapanese
translation:"S6sh6kiwameteasashi,aeteshirryoor6shitamaukotonakare"創傷 極 め て 浅
し 、 敢 え て 宸 慮 を 労 し た ま ふ こ と な か れ.
55ThesedetailsaboutNicholas'sbirthdayarefヒomLensen1961,p.246.
56SchimmelpenninckvanderOye2001,p.20.SchimmelpenninckvanderOyealsoquotes
NicholasassayingtoaGe㎜anvisitorfburyearslater,``EssentiallyIhavemuchaffbctionfbr
theJapanese,despitetheirOllrywhosemarkIbeaL...This[thescaronhisfbrehead,towhich
thetsarpointed]wastheworkofafanatic."
57TheJapaneseproposedtosendEnomotoTakeaki,鉛㎜erministertoSt.Petersburgandan
expertinRussianaf顧irs,alongwithTakehito.WhenthecurrentJapaneseministerinRussia,
NishiTok両ir6,discussedthiswithForeignMinisterGiersinSt.Pe ersburg,Gierstoldhim
thatthetsarwouldreceivethespecialmissionifitweresent,but"theirM句estiestheEmperor
andtheEmpressarefUllyconten[t]edwiththecourseofevents"anddidnotfbelthemissionto
benecessary.Infactthetsarhadmadeplanstobeawayfヒomthecapitalatthetirnethemission
wouldarrive,andwouldhavebeeninconveniencedbybeingobligatedtobepresenttoreceive
PrinceTakehitoandEnomoto(NishitelegramtoAokidatedMay17,1891,inGaimush61952,
p.146).BytheendofthemonthofMay,EnomotohadbeennamedtoreplaceAokiasfbreign
mlnlster.
580satake1991,firstpublishedinl929,remainsanessentialwork,buttherehavebeendoz-
ensofexcellentstudiesdoneovertheyears,andtheincidentcontinuestodrawtheattentionof
legalhistoriansandIawscholars.AmongthegoodworkspublishedinrecentyearsKama㎞ra
Tbshiyuki鎌 倉 利 行,0劒 沸 εη んδ 大 津 事 件 考(Osaka:◎sakaDaiga㎞Shuppankai
,2003)
andKansaiDaiga㎞H6ga㎞Kerky両o関 西 大 学 法 学 研 究 所 ,ed.,1(∫ 肋03肋 劭00飆 撒 εη
危 機 と し て の 大 津 事 件(Suita:KansaiDaigakuH6gakuKenk頭jo,1992)deservemention.
59Aselectionofthosenewspaperarticles,primarilyffomthelb1砂δ 加o痂 ηた 痂3腕 刀わ襯and
theC乃 の03伽 ろ〃η,isinSSMHS1982b,pp.85-93.
60The7δ 砂 δ 刀た 伽 た 腕3伽 枷 ηofMay24reportedHatakeyama'ssuicide,andcarriedfUll
textsofthosetwoletters(artlesslyaddressedto,Roん 欲 〃go肋 謝3α 〃2σ露 国 御 官 吏 様and5ε 碑
oηc觴3α 〃2α政 府 御 中 様),whichwereundated,plusaletterto"peopleathomeandabroad"
datedMay18andfarewelllettersshehadwrittentohermotherandyoungerbrotherdated
May20(SSMHSl982b,pp.9レ92).LafbadioHeamwasmovedbyHatakeyarna ,andpraised
thepurityofherintentionsandherpatriotismintwoofhisbooks(Heaml894andHearn
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1903).Puttingtogetherwhathehadleamedofherbackgroundandcitingmedicalexamina-
tionofherperson,Heamoffbredanimpassionedrefhtationofcynicalspeculationthatshehad
beenmotivatedbydesiretoescapeffomsomeprivateshame.
611nYasudaK6ichi'stranslationofselectedexcerptsNicholas'diary(Yasudal990),thelast
ent尊thatdealswiththejo㎜eytoJapanisthatofMay19.WhethertheJapaneseauthorities
tumedoverHatakeyama'sletteraddressedtoRoんoん〃goんo捌3α 〃20,Ihavenotbeenableto
ascertain.ThereisnothingpertainingtoHatakeyamainGaimush61952(thereareninety-
eightpagesofdocumentsrelatingtotheattackonthecrownprince,sixty一且veofthemwith
dateslaterthanMay20).OfcoursethestaffoftheRussianmissioninTokyocouldhaveread
I{atekeyamalslettertotheminthenewspaper,butIhavefbundnoindicationofaresponse.
62]Lensen1961,p.241.
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